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ไม่ว่าทศวรรษหน้าจะเป็นอย่างไร 
ขอยืนยันหลักการของ ปู่ ย่า ตา ยาย เก่าๆ 
คือ  สุ จ ิปุ ลิ 
ได้แก่ ปัญญา ท่ีเกิดจากการ ฟัง คดิ ถาม และ ตอบ 
รวมท้ังพุทธศึกษามาเป็นหลักในการเรียนรู้ 
นอกจากน้ีต้องปลูกฝังให้เดก็รักการอ่าน 
เพราะเป็นรากฐานส าคัญ 
และสร้างทักษะการสังเกตให้มาก 
รวมท้ังรู้จักการค้นคว้าอยู่เสมอ 
บางคนเรียนมากแต่ไม่สามารถส่ือสารได้ 
บางคนท าแต่ข้อสอบปรนัยได้แต่คดิไม่เป็น 
ซ่ึงเดก็ในทศวรรษหน้าต้องคดิเองต้ังแต่ต้น 
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บรรณาธิการแถลง 
 วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ มีเป้าหมายเพืÉอเป็นสืÉอกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการศึกษา 
หรือทีÉเกีÉยวข้องกบัด้านสังคมศาสตร์ ซึÉงคณาจารย์ นิสิตในระดบับัณฑิตศึกษา หรือนกัวิชาการทีÉปฏิบติังานด้าน
การศกึษา ทั Êงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถส่งบทความวิชาการ และบทความวิจยั
ทางการศกึษา เข้ามาแลกเปลีÉยนความรู้ร่วมกนัได้อยา่งตอ่เนืÉอง อนัจะชว่ยให้การพฒันาและเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
การศกึษาของสงัคมขยายขอบเขตออกไปอยา่งไมจ่ํากดั อีกทั Êงยงัเป็นการเปิดโลกทศัน์และเป็นฐานคิดให้กบันกัวิจยั
หรือนกัวิชาการหน้าใหมไ่ด้นําองค์ความรู้ไปพฒันาตอ่ยอดตอ่ไปได้  
 ปัจจบุนัวารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ ได้รับการรับรองจากศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ให้
อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 โดยมีการเผยแพร่ปีการศึกษาละ 2 ฉบบั (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – 
ธันวาคม) และในปี พ.ศ. 2563 ทางศนูย์ TCI ได้กําหนดจดัให้มีการประเมินคณุภาพวารสารขึ Êนอีกครั Êง โดยได้มีการ
ปรับเกณฑ์การประเมินคณุภาพวารสารทั Êงในด้านเนื Êอหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานในระดบัสากล ในการนี Ê เพืÉอให้
วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ ผ่านการประเมินคณุภาพและได้รับการรับรองคณุภาพตอ่เนืÉองไปอีก 5 ปีข้างหน้า คือ 
ตั Êงแตว่นัทีÉ 1 มกราคม พ.ศ.2563 จนถงึวนัทีÉ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 นั Êน กองบรรณาธิการจึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ เขียน
ทกุทา่นได้ทราบเกณฑ์การพิจารณาบทความทีÉจะนํามาเผยแพร่ยงัวารสารวิชาการศกึษาใน พ.ศ. 2562 เป็นเบื Êองต้น 
กอ่นเข้าสู่กระบวนการประเมินบทความโดยผู้ทรงคณุวฒิุซึÉงมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 2 คน (Double blinded) พิจารณา
กอ่นการดําเนินการเผยแพร่ ดงันี Ê 
 1. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาองักฤษมีความชดัเจน แสดงให้เห็นถึงความสําคญั วตัถุประสงค์ การ
ดําเนินการ และผลลพัธ์หรือบทสรุป กระชบั และมีความยาวไมเ่กิน 300 ตวัอกัษร  
 2. คณุภาพของบทความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และขอบเขตของวารสาร  
 3. รูปแบบของบทความมีความสอดคล้องกบัรูปแบบทีÉวารสารวิชาการศกึษาศาสตร์กําหนด   
 4. คณุภาพการใช้ภาษาในการนําเสนอบทความมีความถกูต้อง อา่นง่าย และใช้คําอยา่งคงเส้นคงวา  
 5. เนื Êอหาในบทความแสดงให้เห็นสาระความรู้ใหมจ่าการทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจยั ผลการวิจยั 
การสรุปอภิปราย และหรือข้อเสนอแนะในการนําไปใช้เพืÉอความนา่เชืÉอถือและประโยชน์เชิงวิชาการ 
 6. บทความมีการตรวจสอบการคดัลอกผลงานของผู้อืÉนผ่านโปรแกรมอกัขราวิสุทธิ Í  
 กองบรรณาธิการขอขอบคณุผู้ เขียนทุกท่านทีÉส่งบทความเข้ามาเผยแพร่ยงัวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 
และขอกราบขอบพระคุณผู้ ทรงคุณวุฒิทุกท่านทีÉให้ความกรุณาพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ และให้
ข้อคิดเห็นทีÉเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงบทความให้มีความสมบุรณ์ และทนัสมัย ถูกต้องตามหลักวิชา กอง
บรรณาธิการหวงัเป็นอยา่งยิÉงวา่โดยความร่วมมือของทกุทา่นจะชว่ยให้วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์ได้รบัการพฒันา
ให้มีคณุภาพและมีมาตรฐานในระดบัสากล อนัจะเป็นส่วนหนึÉงในการสร้างสรรค์องค์ความสู่สงัคมไทยตอ่ไป   
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ผู้ เขียนได้ทําการศึกษาการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยร่วมสมัย โดยนําเสนอถึงการเปลีÉยนแปลงทาง
ประวติัศาสตร์ไมว่า่จะเป็นทางเศรษฐกิจและทางการเมืองผ่านกรณีศึกษา โดยใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพในการศึกษา
นโยบายทางการศึกษา ความกํ ÊากึÉงของอุดมศึกษาระหว่างรัฐกบัเอกชน ความเป็นสากลของการศึกษา และการ
ประเมินคณุภาพ ทีÉมีผลตอ่การอดุมศกึษาของประเทศ หนงัสือเล่มนี Êนําเสนอวฒันธรรมบางประการจากตา่งประเทศ
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ เพืÉอชว่ยในวิเคราะห์การปฏิรูปทีÉสําคญัต่างๆ ในประเทศไทยในช่วงหนึÉงร้อยปีทีÉผ่านมา 
โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นตา่งๆ เชน่ 
• การเลือกหยิบยืมนโยบายและการพฒันาทางประวติัศาสตร์ของการอดุมศกึษาไทย 
• วิกฤติเศรษฐกิจเอเชียในฐานะหน้าตา่งแหง่โอกาส: มหาวิทยาลยันอกระบบ 
• ความเป็นสากลของการสอนในอดุมศกึษา: ความท้าทายในเชิงปริมาณและคณุภาพ 
• การเกิดขึ Êนของนโยบายคณุภาพรวมถงึหลกัการและเหตผุล 
• ผลกระทบทีÉพงึประสงค์และไมพ่งึประสงค์ของนโยบายกํากบัคณุภาพ 
หนังสือเล่มนี Êจึงเหมาะกบันกัวิจัยในด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิÉงกับนักวิชาการทีÉศึกษานโยบาย
การศกึษาของอดุมศกึษาและผู้สนใจในเรืÉองเกีÉยวกบัเอเชียและภาคตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา จากมุมมองของผู้ อ่าน
ทําให้ทราบวา่ผู้ เขียนได้วิจารณ์ระบบการศกึษาไทยในแง่ของนโยบายและปัจจยัอืÉนๆ ทีÉส่งผลต่อการบริหารจดัการ
สถาบนัอุดมศึกษา ทําให้ทราบว่าปัญหาของอุดมศึกษาไทย เป็นปัญหาในระดบัมหภาค แต่การแก้ปัญหากลับ
กระทําในระดบัจลุภาค จงึไมส่ามารถตอบสนองต่อปัญหาอุดมศึกษา ในภาพรวมของประเทศได้ อีกทั Êงการกํากบั
คณุภาพซึÉงไมไ่ด้สะท้อนถงึปัญหาทีÉแท้จริง ซึÉงจะมองได้จากการทีÉสถาบนัอดุมศกึษาบางแหง่ใช้กลไกกํากบัคุณภาพ
เพืÉอให้ผ่านการรับรอง แตไ่มไ่ด้สนใจการพฒันาคณุภาพของการเรียนการสอนอยา่งจริงจงั อีกทั Êงปัญหาในเชิงความ
ไมเ่ทา่เทียมกนัของการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึÉงเป็นการตดัโอกาสทางอ้อมของผู้ เรียนทีÉมีฐานะ
ยากจน และปัญหาอืÉนๆ ในเชิงระบบของอดุมศกึษาไทย  
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